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APRESENTAÇÃO  
 
Apresentamos ao leitor um número especial sobre cidades.  
Tema, problema, objeto, campo de pesquisa multifacetado, a cidade fascina e impõe 
desafios aos pesquisadores, possibilitando inúmeros olhares.  
Olhares estes que partem de historiadores. E é a partir de uma reflexão sobre a 
história que se abre este número da revista, com um artigo de Antoine Prost, traduzido 
por Benito Schmidt.  
Do patrimônio ao museu, do planejamento urbanístico às realizações possíveis 
de cidades ideais, Zita Possamai e Marlise Giovanaz trazem indagações. História e 
memória, literatura e cidade são relações problematizadas pelos textos de Sandra 
Pesavento e Fabio Muruci dos Santos. A cidade da irreverência e do riso é abordada por 
Angélica Zubaran e Nádia Maria Weber Santos. Francisco Marshall nos introduz no 
mundo da cidade clássica e a cidade moderna, planejada, confortável, redesenhada, 
saneada, equipada é tema anunciado por Célia Ferraz de Souza, Denise Sant' Arma, 
Paulo Roberto Rodrigues Soares, Amara Silva de Souza Rocha e Rafael Augustus Sêga. 
Já problemas desta mesma cidade nos são trazidos por Jorge Rodríguez Vignoli, que 
nos fala da segregação residencial.  
Da cidade "virtual" de um mundo globalizado à cidade medieval, Roberval de 
Jesus Leone dos Santos e Cybele Crossetti de Almeida cruzam temporalidades, 
reatualizando, pela análise, o tema do urbano.  
 
Boa leitura a todos!  
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